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                         6. Koncept prenamjene dvorca
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                              7.1. Referentni primjeri obnove povijesnih dvoraca
                              7.2. Referentni primjeri spa i wellness objekata
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1. Komentorski rad: Valorizacija dvorca Bosiljevo i elemenata
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                                1.6. ????????????????????????????????????????????
                                1.7. Referentni primjeri - svijet i Hrvatska
                                ????????????????????????????????????????????
                                principi primjenjivi na obnovu dvorca Bosiljevo
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                                                   1.12.2. Dopremanje podzemne geotermalne vode
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                                                         na njegovu obnovu
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? komentorski rad
grad Karlovac
planinarenje - nacionalni park Risnjak
stari grad Ozalj
krajolik gorske Hrvatske
?????????????????????????????
dvorac Frankopana u Novigradu na Dobri
Stari grad Bosiljevo ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????
vodio tek odvojak ceste Karlovac-Rijeka ili Karolina koja je prolazila u njegovoj blizini.
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????? ????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Atrakcije
oplice, nacionalni park Risnjak, dvorci i utvrde (Ozalj, Novigrad na Dobri, Stelnik, Bosiljevo,
???????????????????????????????????????????????
Proizvodi
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sportsko-rekreacijski turizam (planinarenje i  biciklizam), gastronomija
Diferencijacija
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
prepoznatljiva je po ????????????????????. Oko 750.god.pr.Kr. u donjem toku rijeke Kupe
smjestilo se pleme ilirskog podrijetla Kolapljani (Colapis: Kupa)????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
1334. godine.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
vlast na ovim prostorima i postavlja namjesnika Marmonta. Za vrijeme njegove
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bosiljevo.
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????
Danas se na brdu nalazi samo crkva.
???????????????????????????????????????????
utvrde u kotinentalnoj Hrvatskoj (web izvor)
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni kontekst
?????????????????????????????????????????????????????
                                                         Obitelj Frankopan i dvorac Bosiljevo
Fran Krsto Frankopan  ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
prevoditelj i senjski kapetan???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
oduzeta sva imovina.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
oslabljena.
???????????????????????????????  ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Frankopan. Prvi je poznati vlasnik Bosiljeva.
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
naposljetku dobio sina Frana Krstu Frankopana.
Ana Katarina Zrinski, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dominikanki u Grazu gdje je i umrla 1673.godine.
?????????????????????????????????????????????????????                                               Frankopani
Povijesni pregled razvoja dvorca Bosiljevo
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni razvoj
???????
ulaz u dvorac i zidine
???????????
kapela prije restauracije
slika sv. Ane????????????????????????
oltar sv. Ane
Kronologija
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da se ulazilo preko pokretnog mosta i da su postojala troja gradska vrata.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? palas,
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jednom peterokutnom kulom. Taj zid brani gradsko jezero.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Kapela Sv. Ane
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
osnovao Vuk Frankopan, dominikanci iz samostana sele u dvorac i tu najvjerojatnije
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kapela se nalazi u ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Oltar je iz baroknog razdoblja, preciznije iz 1735. i 1757. godine.
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
menzom, drvenim kipovima i slikom svete Ane.
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nepoznate godine.
kule
???????????
stambeni dio dvorac
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni razvoj
?????????????????????????????????
ulaz
palas
???????
gradski zid - prije nadogradnje
 kula
????????????????????????
?????????????
???????????
????????????????????
cisterna
gradski zid - prije nadogradnje
gradski zid - prije nadogradnje
stambeni prostor - nastao u 19./20.st
????????????????
??????????
 kula
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni razvoj
.????????????????????
??????????
ulaz u dvorac
Restauriranje
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????
s dvjema glavnima.
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
tom zadatku.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
     Fotografija dvorca prije posljednje obnove/Josip Canjar: Bosiljevo kroz vrijeme i prostor
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????                                               povijesni razvoj
???????????????
??????????????????????????????
??????????????????
ulaz u dvorac
????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prostoru. Potok trenutno nije vidljiv, postoji samo kao podzemna voda.
Posebnim projektom sanacije potrebno je predvidjeti rekultivaciju i obnovu
????????????????? ?????????? ????????? ???????????????????????????????????
jezerce i meandre potoka Petrovac kroz nizinski kulturni prostor ispod Starog
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Izvadak iz PPUO Bosiljevo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vrijednost. Na
spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Poslije se uz ovaj osnovni tlocrt javlja ganak, otvoren hodnik, natkriven nastavkom korva, sa zahodom s jedne strane i izbom na
drugom kraju i predprostor balatura, otvorena i natkrivena s nekoliko stuba.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Arhitektura Bosiljeva
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????                                               tradicionalna arhitektura
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Bosiljevo i u njegovoj neposrednoj okolici
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grijanje i zdravstveni turizam. Tako su u Hrvatskoj najpoznatije toplice nastale na izvoru
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????                                                             termalne vode
????????????????????????????????????????
termalne vode
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
                                         Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
???????????????????????????????????????????????????????????????
upute arhitektonskog planiranja i zahvata danas temelje na
???????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                         povijesnim gradovima, ICOMOS
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
                                                                                         ????????????
.
dvije rijeke, jedna gora - Drava, Dunav, Papuk
?? ?????????????????? treehouse Konavle
terme TopuskoDrava life
Lika is adventure
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????? ??????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u dvorac je u obliku wellnessa, kako bi se iskoristili izvori u podzemlju.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
na osvjetljenje i ventilaciju.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
i ekonomski kriterij.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Referentni primjeri u svijetu
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
podova, stropova i zidova preko cijevi koje koriste vodu kako bi postigao stabilnu klimu.
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ispunjene vodom koja cirkulira. Cijevi su instalirane u stropu i zidovima. Osim toga, Kunsthaus je vezan s
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zidove.
Emil-Schumacher muzej ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
topline.
Peter Zumthor: Kolumba Art Museum, Cologne
Peter Zumthor: Kunsthaus Bregenz
Biro Lindemann: Emil-Schumacher-Museum,Hagen
Referentni primjer u Hrvatskoj
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Emil-Schumacher-Museum,Hagen: Predgrijavanje
??????????????????????????????? ????????????????????????????
Kolumba Art Museum, Cologne: Model izmjene zraka
????????????????????????????
???????????????????????????????????????uredi Energetskog centra
                                                         referentni primjeri?????????????????????????????????????????????????????
vjetar
voda toplina
????????????????? sunce
Osvjetljenje
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dnevno osvjetljenje i ventilaciju. Obnova otvora daje nam priliku da koristimo najnovije
tehnologije za staklene ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
S obzirom na debele zidove i vrijeme rekonstrukcije dvorca u neostilu, bilo bi korisno
primjeniti kastenfenster ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bezbojnog Low-e?????????????????? ??? ??????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
prema stranama svijeta i o tome ovisnom stupnju dnevnog svjetla.
materijali
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
Bosiljevo
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Duljina koju moramo savladati iznosi 6km, odnosno L=6000m.
Promjer cijevi D iznosi 0.35m. Hrapavost je 0.0001m.
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        1.1. Hidroizolacijska i termoizolacijska obnova
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               vanjske strane, injektiranje izolacijskog
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15mm gipsa.  Odlazni vod trebao bi biti tek malo iznad poda.
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kondukcije radijalne topline.
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Miha Praznik: Dijagram
?Predgrijavanje u ljetnom periodu?
Sanacija vlage kod otvora
sustav za opskrbu podzemnom vodom
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????????????????????????????????????????????????????????????????
iskoristiti kao izvor energije za zagrijavanje prostorija, opreme objekta i za
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Dijelovi sustava su: duboki usisni bunar s potopivom pumpom promjera
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PRAZNINA (VOID)_ "otvoreni prostor ili stanka/pauza u kontinuitetu"
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parkove u povijesti, do sportskih terena i trgova u novije vrijeme. Ta praznina je prije
???????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????
industrije.
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PPUO Bosiljevo
??????????????????????????
????????????????????????
2. sportsko-rekreacijska zona R1/R2
PPUO Bosiljevo - GRADNJA
kig = 0.3
kis (turizam) = 0.9
kis (stanovanje; turizam + stanovanje) = 1.1
?????????????????????????????????????????????????
zgrade - 3-8 stanova; maks. visina = 10m (Po+P+2)
???????????????????????????? ??????? ????????????????????????????????
1. PUNO - PRAZNO : poljoprivreda, zelenilo, sport
2. FAZNOST IZGRADNJE ; LAYERING
GRUPIRANA GRADNJA - PUNO
?????????????????
?????????????
????????????????????????????????VOID
brdo
poljoprivreda
POTREBNE PRAZNINE - VOID
sportska zona
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2.25
1.95
1.95
1.95
1.95
2.05
2.05
2.05
2.05
2.43
POTREBNE PRAZNINE - VOID
manje interne praznine
PUNO vs. PRAZNO
TOK LJUDI
KONCENTRACIJA LJUDI
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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p
p
p
p
p
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S I T U A C I J A  2 0 0 0
????????????????????????????????????????????????????? koncept prenamjene
OPIS KONCEPTA
SPA I WELLNESS
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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resursa.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
INTERVENCIJA UNUTAR GABARITA
????????????????????
????????????????
ULAZ
VITAMIN I SNACK BAR
GOSPODARSKI ULAZ
ULAZ / HLADNE SAUNE
???????????????????????
          ledena kupelj
EKSTENZIJA BAZENA
              ENERGETSKI BLOK
                BEAUTY CENTAR
                    frizerski salon
??????????????????????????????
depilacija/ manikura/ pedikura/sauna
   SAUNE
 turska kupelj
    biosauna
 finska sauna
 blatna sauna
 aroma sauna
japanska sauna
 kromoterapija
 shower room
 akupunktura
  tepidarium
  relax zona
       BAZENI
???????????????????
????????????????????
       FITNESS
        teretana
  fitness dvorana
GOSPODARSKI ULAZ
FUNKCIONALNA SHEMA SPA I WELLNESSA
INTERVENCIJA
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????palasa, na spoju sa
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
spojen na kulu u kojoj se nalazi samostan.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? referentni primjeri obnove povijesnih dvoraca i spa i wellness objekata
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????? ??? ???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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programu. Njegov izgled odgovara lokalnim karakteristikama gradnje i koriste se
???????????????????????????????
Studio Zermani i suradnici: Dvorac Novara
Witherfod-Watson_Mann: Dvorac Astley
Nieto-Sobejano: Ekstenzija Moritzburg muzeja Ekstenzija zidina
Intervencija unutar povijesnih zidina
??????????????????????????????????
Peter Zumthor: Therme di Vals Peter Zumthor: Therme di Vals
Enota: Terme Olimia Enota: Terme Olimia (vizualizacija)
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